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ABSTRAK 
  
 Penelitian ini membahas tentang keadaan status gizi siswa. Dalam hal ini 
status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 
penggunaan zat-zat gizi oleh tubuh yang digunakan untuk meningkatkan 
kebugaran dan kesehatan serta pertumbuhan. Adapun tujuan yang ingin dicapai 
adalah untuk mengetahui status gizi siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’Arif Patalan 
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul tahun ajaran 2010/2011.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subyek dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’Arif Patalan 
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 124.     
Instrumen yang digunakan adalah stadiometer untuk mengukur tinggi badan 
dalam centimeter (cm) dan timbangan berat badan untuk mengukur berat badan 
dalam kilogram (kg). Teknik Analisis data menggunakan deskriptif dengan 
persentase serta menggunakan 3 kategori yaitu baik, kurang, dan buruk. 
 Hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa 
keadaan status gizi siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’Arif Patalan Kecamatan Jetis 
Kabupaten Bantul tahun ajaran 2010/2011 sejumlah 124 siswa dari jumlah 
tersebut 93 siswa (75,00%) status gizi baik, 27 siswa (21,77%) status gizi kurang, 
4 siswa (3,23%) status gizi buruk. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
status gizi siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten 
Bantul tahun ajaran 2010/2011 mayoritas berkategori status gizi baik. 
